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 BSTR^X
Trmspobi dau penedgLulo merupale bdmg keg,atu y e suear
pcnlrg ddu kchdup naiyaralar Indonesa Penlingya lrosponEr resebur
tercem,n pada scd.lin ndhgkahy3 lebutunD a]d jasa mgkuta bag, nob,lrs
omg sena be g de dM ksduruh pelosok tm3l rlr Me.ngkahya kehutuho
flasyu*si alo saBa tawondi m, smgat dtrsald retulma oleh n6yf.lal
ddL golongU ckonon nenengah kebawah yoe uluk melakuke peoaldd traljauh hro mcnscuar dekuta, do dosu adoya pens&elure mrla rempal-
tempat ydg ale ditju dapar dibmpuh den8u rclatil cepa! Den8m ena]<[
nerrnekatnya kebutuhs aku tdspon6i mala petus3ne dgkur jusa scnaln
bryal berdni. salah satdya adalan CV INDAH Tnvel CV INIDAII TraveL
menFald petus,hm mskurd ym8 pdayss jdmya mtrgsmalo $slim atar
tenwr ke rtn t (1aat b dDot) Dalm penyelenEgr@ pflsog*ulo, p6t lah Cv
INDAH lravel sebasai pihak tengbgkur ndn,lik, bebo i ggungjawab yoe harus
di enb nya Hzl inilrn yrg ingi. penulis rel't, yttu bagaimoa luegune Jawab
pcrusan@ oBlalu iehad+ penumpmg b,la linbul kerugr pada penumpsg
Adapun msalah pokok y B ard direliti yatu baeain alah hal dm kewajibd
pengusa\a lravel Cv lNl)AH Travcl loriada! penunpdA, beniuk-bentuk
wanpre$si apa salakah ysg tetad, pada CV INDAH Tmlel dm bagrihmalah
luggunA J avab CV INDAH TEvel brnad+ kcoCis ymA dideriia oleh penudpmg
ymg disebabkm oleh lelrlaid ddi pe.gNana frvel sebaaai pihat pcnAogkut
Mebde pendetard dalm pmelitim i beB,fd yunds $siologis daLm ani meiihxr
dm merelaji baeaimuapelalsem suatu.turm ymg bdnalu dihubuako dcnao
pelalsu@ di lape8o. Sumber dda yog dipe.oleh yalt dah pnner ymC
d,percleh d,lapogd da dab sekuder y g dipeDleh dsi penelilie kepu$alm
Mcbdc peneldpuld data dilakuke nelalui wawdcaa kuesionerdm mclaluistudr
dokunen Setelah melakulm pcnclLti naka dapat disinpulkh bahwa hak do
kewaJib ds Cv INDAH TEvel adalsn berhal nenerina ongkos sekd d&
qqib nengbbrid pe.udpMg dengd eld.r smpai ke tempd iujuu Adapun
beotuk bentuk kclalaa (sopresrdty e pcman tcrjadl adalah b€tup.lemjibmya
d alsale rerai tda* sb'ga'ma h6nnya da keuq,banya dilalsako Etapr
ledmbd shingg! nenimb bn keddlalm lalu linlas, keh,lmgu bmg baw@
penuhpbg de kererlmbarM kebedakatm Mengmd kelsltm yDg ietadi
tenebut malia CV INDAH Twdl bdndggmgjawab a16 kelalaiu lesebul dengm
dembaydgdti ketugid kepada p1h.k penuhpdg yag reloukt mer6a dirug ka
Tmsgue javab reuebut b'sa tidrl d,bayrka oleh CV INDAII Tnvel .pabila
kerugrm,tu nmbulkrena kudam nemlsa t*ma.r4
BAB I
PENDAHIJLTJAN
A. I-arrr Belrklns M,elrh
Treslorlls atau pengaglule nerupale bdmg keguld y g sugll
pening dalm kehidupo masyralat Indonesi& Penl,ngnye l@sport si bagi
nasrmk.r rndonesia disebabke oleh bebeBpa fatror lea lain. keadad gsgrads
lndonesa yog ssAat lu6 ysg trdin dri nbuo pule kecil d bese. peraird
yog terd,ri ddi sebasiu bstr laul, su8ai dd dmru ymg nendgkmkh
pengogLato drlalukm nelalui deat peraird, de udm gua nenjegkau selunrh
wilayan hdonesa Hd Lan ymg juga tidal kalah penlingnya dalam bsnis
tdspondi adalah kebutuho kenymuu, temoM dm telecdd pe.smgld&
y s ne.ujds pdlai<sMd pembmsme yds berupa penyebad kebutuhu
pemboguno, pem€nrm pedbmgmb dm dislribusi h6ii pembmaunm
d iberbaeai sekro r kc selurun pebsk lmah ar
KebutuiD tuspoddi neDpak& leburunm tunM ld.nw./ denandl
akibal aknvild ckonon,, ssial da sebaganya Dalm kermgke nako+konomi,
k sp.n6i merupalu tulog puggug peckononio n6ional, rcCional. dq
lokal.i Pennngnya tospotur leMbut Ercetrin pada seukin nenine*anrya
rrrya4&n!@t d;Ls bryll r! AprJ :0 r0
kebuluh ak jsa sckuto boer mobilila orms sena barg dsi du keseluni
Tidak heya di d€mh perkolad saj..md juga di Mlayan pelosok nesen
ni. t6poil6i mempuyai pems yeg sm$1 poting btuk nenmjog
kelmcr& benl<rifib dm leldcdd benalu li s saa uo. &rnb dm leratur
ddm menlmskau seluruh pclosok wilayah Densu demitiehrlini ded nencalai
suseakeeimbog, ketelpaduu do nenpererar bubmgd drdddrahsehingaa
daFl memperear peuatue du kBalue dalan mewjud*d tuju nsronal
bddadkM Pmc6ilad6 UUD 1945
De.gu nenyad{i pentine.ya perdo re$on6i, maka l.lu lin6 dm
Mskub jal hos ditala dalm su!tu sislem l@sponai n6'onal secda te$adu
dd nmpu neMjudko reNedieF lsa trmsp.dai yes sesua, dcnss rinskai
kebutuho lalu lint6 dm pdaydm gluio y s renib. me, nymh, .€pat,F
rcrstur,locs d& dmge biaya yug teluelo oleh daya beli mdyanlar Unbk,tu
pemennkn Elah mdsdusku tebUate di bidbs tusponai dmt yaitu denso
dikelualdnya LtI No 22 Tthun 2009 lenrug Lalu Lmtas dm Anekuh lalb
sebagai Pengesti UU No 14 Tanu 1992, sena Peralurd Pemerint.i N6 41 Tahu
1993 ren@g Angkurs Jalm yug n6ih tda! bedatu neslipm PP No ,11 Tahu
l99l nerupalo peraturo pdalso@ ds UU No 14 lahu 1992 d,kaenale
drarur dalm p6al 124 tru No 22 Tahun 2009 iix sendiii Jila dilihar dai N bab
ertua UU No 14 Tahu. 1992 den! UU No 22 Tahun 2009 mempunyai
pe6m@, d,n a 6i babnya lebih b&yar nensailr hulum publik dibMdinE
,cs1.K-!]J,J.bt,,ldR.lafuLb
Ddi pemdablm idgn.i dnjauo tasgus jaBab peasahu srurs
seva knuus (tBvcl) ternadap penumpea pada Cv lNDAtr Travel, pmulis darat
ncmbcr u beberaDa kesimpule, didtddya sdalah:
Angkutan s€wa adalal egkuh ddgo menggurke nobil pounp g
unun ydg nelayei agkulo dari piDtu ke pintu dmgo alau rDpa
pmgcnudi, scdogke uellLn sm k!u$s addan selat n sewa trg
diopcEiko sam tera! d& reru nenetu dalm wilayah operdi reia. Kedua
moda rmsponai inj Iehih dikdal olch nasy.r,i<ar dmgd islihn tuvel
Hsr du tcwa ib metupakM belar'eu ae reJi.d. dm $b 
'm 
penfrrid
yse diperjejika oleb pda pinal sebinssa l€rcaptnya $atu tujum ydg
diingi.td  dapu har du keNaiibe ddi Cv.INDAE TEvel adda!:
2.
l.
a Hrk ddi CV IND,\}I T6vel, y!it!
l) Benfl< nenenha ongkos oskut
2) Be{a( srs pcnotons ril€t
kebereglal& ddi penmpes
b Kewajibb ddi cv IND HTEvcl,yaitu:
alabila terjadi penbatals
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